



DE LA BETIC/\ 
Pere Lll;ilh:i i Vameda 
L a procedencia dels vidres 6s gaire- hí. sempre prohleni8tica. i 6s prac- 
ticanient inipossihle de dctermin:ir- 
la, sohretot. qunn les peces fnn la s e w  
aparicih a través de les gestions dcls 
antiqiiaris. Els dos vidrcs qiie voleni 
presentar en :iqiicst estudi caocn din- 
trc d'aquesta particuiaritat, i el que 
hom pot saber de la seva proccdenci:~ 
es rediieix a la tradicih or:il dels oene- 
dors: nde I:I I$i.tican. No sorpreii 
aqiiesta procedencia, pel fet qiie la 
II$tica fou iiii:i vcritahle receptora 
d'ohjcctes de I'altre costnt de In Ale- 
diterrhnia, zispecte que iio cal demos- 
tr:ir. ja qiie 6s proii conegiit. 
Nosaltres Iiem tingut la sort de te- 
nir :iccés ampli a les dues peces, gra- 
cies 21 la sensihilitat ciiltiiral del seo 
propietari,' i ii'liem pogut dispos:ir 
per fer exhausti\,anient els passos que 
tata deixalla arqiieolbgica necessitgi. 
Així dones, les dues peces, tot i que 
1'cst;it de consen~acih era impecalile, 
passaren primer per les niaiis del res- 
taur:idor: neteja interna i externa, fe- 
ta iriina manera maniial. i consolida- 
cii,' cnnsenrant la irisaciii. 
T:iI com vnni puhlicar en el seii 
di:i.' el document fotografic no pot 
ser menystingut en tot estudi arqueo- 
Ii)gic, i en coiicret pel que f:i a la pii- 
Iilicacih i la dociimentacih dels vi- 
[Ires. Les fotografies s6n el document 
que consenta I'estcit de la peca ahans i 
després del scu tractament al taller 
del restaurador.' Eii el iiostre c:is, 
hem prescinrlit del dihuix en scccii,, 
pcrqiii. la docunicntacii, fotogrAficn 
que prcscntem ja facilita convciiicnt- 
ment els detalls de les dues peces. 
h'ri~ncl-[J <i'incentrrri: no eii té. 
Po,- ni<^: 1ingiient:iri de dos cossos, 
:inih nansa. 
I)iineiisi«ns: alcada tot;il: 0.227 m; 
amplada del conjunt de les dues ho- 
qiies: 0.045 ni; alcada dcls cossos: 
0.115 ni; gniix: OfloZ ni. 
hfortc~logia: iingiientari de cos do- 
hle, nnih forni:i cbilica a I'intcrior dcls 
dos cossos, de color oerd clnr, :imh iiii 
triple joc de iiaiises sohreposades. 
Ida riqiiesa del trehall d'aquesta 
pcq:i ohliga de descriiire-la nnih més 
det;ill. L:i f:ihricaciO d'aquest vidrc se- 
giieix iiris p:issos estnhlerts perla ina- 
teix:i matCri:i i fnrmzi: tiih dolilegat 
pel mig, decorat anili un fil de vidre 
enrotll:it ;iI roltaiit dels dos cossos; 
i'extreni inferior dels qiials recolz:~ en 
una mciia de hasc, qiie ha estat afegi- 
d:i, de seccih quadrnngiilar. massissa, 
:icah:id:i en iiiia piiiit:~  retocad:^ anili 
les tisores. 
Fibra I Figura ! 
El pas següent en importancia 6s el costat, i, per I'altre, amb una petita NGTES 
referent a la decoració: ouatre fils esnatula triangular afeada: tres sec- 
gruixuts (0,003-0,004 m): dos per 
cada cos de la peca, en forma serpen- 
tejant, formen sis ondulacions horno- 
genies, tot arrencant de la punta del 
cos, i no de la base, en direcció cap 
als llavis. 
Les nanses: formen un conjunt de 
tres nivells o pisos disposats de la ma- 
nera següent: dels acabaments sobre 
els llavis dels fils decoratiirs esmen- 
tats, prenen volada dos fils gruixuts 
(0,002-0,003 m) de vidre eii forma 
d'arc, de front, paral.lels entre ells, en 
forma de nansa per penjar, sobre els 
quals, i en posició lateral en relació a 
ells dos, es drecen uns altres dos ares, 
també frontals, inés estirats, que sóii 
closos per un cinque i únic are, allar- 
gat, disposat de través en relació als 
dosanteriors,iquecorona totalapeca. 
Totes les unions d'aquests ele- 
ments decoratius ente ells són acura- 
dament acabats, i res no fa pensar 
que hagin estat polits i ajustats amb 
i'ajuda de la mola de vidrier. La im- 
pressió general de la peca fa pensar 
en un artesa molt expert i d'una gran 
habilitat. 
La pasta de vidre presenta una cer- 
ta abundancia de bombolles d'aire. 
El perfil 4s simetric. Lleugeres iri- 
sacions. 
Datacid i paral.lels: similar al iiú- 
mero 246 de la ~~Taula de formes. de 
Carreras-Villalba,"atat entre els se- 
gles r i r  i ivi procedent de Xipre, conser- 
vat al Museu Arqueolbgic de Barcelo- 
na; molt igual al número 163 de la 
col.lecci6 R.W. Smith, datat tambe en- 
treels segles III i iviprocedentde Síria.* 
Conseluacid: molt bona. 
Vareta 
Número d'inventari: no en té. 
Forma: vareta espatulada, amb el 
cos dividit en tres seccioiis. 
Dimensions: Ilargada: 0,182 m; 
gruix de la secció central: 0,003 m; 
llargada de la secció central quadra- 
da: 0,065 m. 
Morjologia: vareta per extreure 
l'ungüent d'un vas generalmexit de 
boca estreta i col1 allargat, de color 
d'ambre, acabada amb punta per un 
ciins: la infegor (0,055 m) acaba en 
punta i té un cos retort en forma d'es- 
piral cap a la seva punta; la secció 
central 6s quadrada (0,065 m); la sec- 
ció superior (0,060 m) té el cos retort 
en forma d'espiral cap al seu extrem 
on s'adapta I'espatula. 
Perfil simetric. Poques bombolles 
d'aire. Abundant irisació en les dues 
seccions extremes. 
Datacid i paral.lels: cal tenir pre- 
sent que la coiiservació d'aquestes 
peces tan delicades és molt difícil, raó 
per la qual és rar de trobar-ne en els 
estudis i als museus; al museu d'Aqui- 
lea es conserva una vareta molt simi- 
lar a la que presentem, datada a la 
segona meitat del segle 1 dC, provi- 
nent ('?) del Mediterrani oriental.' 
Conservacid: molt bona. 
Com a conclusió, es pot dir que I'a- 
parició en públic d'aquestes dues pe- 
ces de vidre ha estat una altra ocasió 
per poder comprovar de prop l'exis- 
tencia d'un comer9 també a pctita es- 
cala, en el sentit de la comercialitza- 
ció d'estris sumptuaris, enfront de les 
graiismanipulacioris, enla fertiliatrac- 
tiva província de la Betica romana. 
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també dono les gracies. 
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